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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ1
В статье рассмотрены теоретико-прикладные аспекты оценки резуль­
тативности управления проектами в райках существующих кластерных
структур Украины, обоснованы принципы управленім проектами для техно­
парков в современных условиях на основе закона саморазвития экономических 
систем, проанализированы проблемы формирования инновационных кластер­
ных структур -  экологически активных кластерных образований.
The article describes the theoretical and practical aspects o f performance 
evaluation the project management through existing clustered structures in Ukraine, 
substantiated the principles o f  managing projects for the technoparks in modern 
conditions based on the self-development principle o f economic systems, analyzed 
the problems the formation o f  innovation cluster structures — an environmentally 
active cluster formations
Анализ процесса развития в Украине кластерных структур на 
примере технопарков свидетельствует о снижении сегодня динами­
ки их развития и функционирования, хотя практика работы техно­
парков в течение последних девяти лет подтверждает их целесооб­
разность и эффективность в активизации инновационной деятельно­
сти.
На наш взгляд, предпосылками возобновления эффективного 
развития таких форм как технопарки является не только их государ­
ственная поддержка, но организационно-экономическая трансфор­
мация их структуры, принципов работы и выполняемых функций.
Управление проектами в инновационных кластерных структу­
рах предусматривает формирование основных компонентов управ­
ляемой системы, то есть тех объектов или субъектов экономической 
системы, на которых направлено управленческое воздействие, а 
также механизмов, с помощью которых он осуществляется.
' Материал подготовлен и публикуется в рамках НИР (.Ns г/р 011Ш002149).
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Основным элементом такого механизма является конкретиза­
ция принципов работы инновационных кластерных структур (в том 
ччисле и технопарков).
Авторамии сформулированы основные принципы управления 
проектами для технопарков в современных условиях:
-  принцип системного (интегрального) подхода, который обу­
славливает необходимость учета комплексного эффекта во всей це­
почке цикла производства и потребления продукции;
-  принцип ориентации на рынок, предусматривающий под­
держание достойного уровня конкуренции;
-  принцип распределения ответственности между объекта­
ми и субъектами, т. е. установление адресности и степени ответст­
венности субъектов и объектов всех процессов, которые затрагива­
ют деятельность технопарка;
-  принцип адекватности инструментария, состоящий в фор­
мировании мотивационного инструментария, который отвечает 
конкретным обстоятельствам и действующему законодательству;
-  принцип максимальной полезности и эффективности, за­
ключающийся в достижении конкретных целей кластерной струк­
туры с минимальными затратами и полу чением максимальных ре­
зультатов;
-  принцип ориентации на развитие «зеленой» экономики на 
основе потенциальной способности кластерных структур комплекс­
но способствовать решению социальных, экономических, экологи­
ческих проблем посредством активизации соответствующих меха­
низмов
-  принцип эколого-экономической активности, предусматри­
вающий формирование оперативной оценки активизации предпри­
ятий в соблюдении ими международных экологических стандартов 
и системы экологического менеджмента
-  принцип саморазвития и самоорганизации, состоящий в по­
стоянной необходимости воспроизводства устойчивых характери­
стик кластерной системы.
Учет указанных принципов в сочетании с анализом наиболее 
актуальных проблем развития кластерных структур в сфере соци­
ально-экономического управления территорией дает возможность 
определить основные направления и задачи их развития.
Задачи, которые решает функционирование технопарка эколого 
ориентированного типа:
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-  формирование единой по целям системы мотивации эколого­
экономической деятельности и развитие «зеленой» экономики;
-  совершенствование системы управления инновационным 
развитием регионов;
-  информационная и экономическая поддержка экополиса;
-  обеспечение перехода производственных предприятий на но­
вый технологический уровень и повышения эффективности приро­
допользования;
-  концентрация перспективных эколого-инновационных ком­
паний для развития экологического предпринимательства;
-  создание механизмов сохранения, эффективного использо­
вания и воспроизводства инновационного потенциала региона
-  повышение уровня менеджмента при управлении социально- 
экономическим развитием территории
-  формирование системы мотивации кластеров эколого-эконо­
мической активности;
-  создание целостной системы внедрения научных разработок 
в производство, включающее научные исследования, разработку 
технологий, внедрение в производство, выпуск продукции и ее ус­
пешное продвижение на внутренний и мировой рынок;
-  создание благоприятных условий для привлечения внутрен­
них и внешних инвесторов для финансирования проектов технопар­
ков;
-  развитие системы социально-экономического мониторинга 
территории с учетом анализа охраны окружающей среды;
-  развитие материально-технической базы научных исследо­
ваний;
-  обеспечение мониторинга инновационной и инвестиционной 
деятельности в соответствии с приоритетными направлениями дея­
тельности технопарка;
-  подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
ученых и специалистов для работы в условиях рынка.
Формирование на территории Украины технопарков нового ти­
па, функционирующих на принципах кластеров эколого-экономи­
ческой активности, будет способствовать стимулированию инве­
стиционной активности, структурной перестройке экономики, ее 
ускоренному развитию на основе высокотехнологичных произ­
водств, восстановлению взаимодействия в структуре «наука -  про­
изводство», повышению эффективности развития производства, соз­
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данию новых рабочих мест, мотивации использования инновацион­
ного потенциала социально-экономической системы региона для 
устойчивого развития экономики страны.
Развитие кластеров эколого-экономической активности может 
способствовать концентрации национального научного потенциала, 
использованию высоких технологий и научно-технических нов­
шеств в производстве, коммерциализации науки, ускорению науч­
но-технического прогресса, роста конкурентоспособности украин­
ской экономики и ее продукции на мировом рынке, а также созда­
нию программ устойчивого развития, учитывающих интересы бу­
дущих поколений с точки зрения социальных, экономических и 
экологических требований.
Под кластером эколого-экономической активности предлагает­
ся понимать добровольное объединение различных предприятий и 
организаций, которые активно внедряют в своей деятельности ин­
новационные эколого ориентированные продукты, услуги и техно­
логии, и, в своей деятельности нацелены на принятие экологосба­
лансированных управленческих решений с целью устойчивого раз­
вития региона.
Такие активно действующие предприятия обеспечивают сис­
темный и комплексный процесс перманентного экологического со­
вершенствования инновационной деятельности, которая должна 
быть направлена на то, чтобы снизить экодеструктивное воздейст­
вие производственной, потребительской сфер и сферы обращения.
Создание кластера эколого-экономической активности является 
основой дематериализации экономики региона, предотвращения не­
гативного воздействия предприятий на окружающую среду.
Эколого ориентированная кластеризация способствует повы­
шению экономического потенциала региона за счет его инноваци- 
онно-инвестицион-ной привлекательности, улучшение взаимодей­
ствия бизнеса с властью.
Создание кластера эколого-экономической активности является 
одним из направлений обеспечения конкурентоспособности пред­
приятий, входящих в его состав, что способствует повышению жиз­
ненного уровня населения региона путем повышения качества жиз­
ни, что в конечном итоге приводит к сбалансированности интересов 
территории и предприятий.
К эколого-экономическим преимуществам функционирования 
кластера эколого-экономической активности можно отнести:
-  повышение инвестиционной привлекательности территории;
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-  увеличение поступлений от уплаты экологических налогов;
-  развитие системы инструментов реализации бизнес-потен­
циала региона, снижения зависимости от отдельных бизнес-струк-
тур;
-  формирование и улучшение эколого ориентированной ин­
фраструктуры;
-  уменьшение эколого-экономических потерь и ущерба нацио­
нальной экономике;
-  развитие процессов внешнеэкономической деятельности и 
международного сотрудничества;
-  стимулирование природоохранных программ и программ со­
циально-экономического развития территорий.
В Украине уже создана система технопарков, деятельность ко­
торой может служить одним из примеров успешной реализации го­
сударственной инновационной политики [6].
Формирование этой системы началось в 2000 г. регистрацией 
таких технологических парков, как Институт монокристаллов и Ин­
ститут электросварки имени Е.О. Патона. По состоянию на 2012 г. 
общая численность технопарков в Украине составляет семнадцать 
(таблица).






1 Технологический парк «Угле- 
маш»
(ООО «ДАНКО-ИЗОЛ»)
Создание современного промышленного 
комплекса по производству минерало­
ватных изделий на основе новейших 
технологий и оборудования




Разработка и внедрение новой ком­
плексной технологии и информационно­
технического обеспечения по перера­
ботке вторичных сырьевых ресурсов, их 
полной экологически чистой утилизации 
с получением полезных продуктов и те­
пловой энергии на основе нового спосо­
ба высокоскоростного пиролиза
* Источник: Про технологічні парки. Державне агентство з питань науки, інновацій 
та інформатизації України. URL'. http'.//dkrai.gov.ua/2010-09-09-12-22-00/2010-09-09- 
12-24-35/138-2010-10-07-08-43-48.
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П р о д о л ж е н и е
г . . і  1 2 3
Технологический парк «Полупроводниковые технологи и материалы, опто­
электроника и сенсорная техника»
3 ООО «Газотрон-Люкс» Разработка технологии изготовления, 




ственный концерн «Наука», 
Киев
Разработка и создание промышленной 
технологии производства оптоэлектрон­
ных приборов на основе соединений 
АЗВ5
5 П А О  «И н теллектуальн ы е 
техн ологи и  -  И Т »
О рган изация гибкого автом атизирован­
ного прои зводства  электронны х изделий 
(телевизоров с  новым типом кинескопов, 
МП-З-плееров, офисных терминалов)
6 ООО Международная ком­
пания «АНТАРЕС»
Создание оборудования и разработка 
технологии малозатратного производ­
ства титана, других специальных метал­
лов и сплавов на основе вакуумной элек­
тронно-лучевой плавки
7 ООО «Научно-производст­
венное предприятие «Гонта- 
Технология»
Разработка и внедрение в производство 
технологии по обогащению железосо­
держащих отходов горно-металлурги­
ческих предприятий с получением кон­
центрата
8 ГП «НИК газотурбострои- 
тельство «Заря» -  «Маш- 
проект»
Создание и освоение серийного произ­
водства газопаротурбиннной установок 
«Водолей» мощностью 4-25 МВт для 
производства механической, электриче­
ской и тепловой энергии
Технологический парк «Институт монокристаллов»
11 ПАО «Укрнлаегик» Разработка технологии,- организация 
производства и выпуск ресурсосбе­










гий и оборудования для концентри­
рования и обезвоживания жидкостей и 
обеззараживания веществ, материалов, 
изделий и организация опытно-промыш­
ленного производства
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О к о н ч а н и е
1 2 3
13 ПАО «Фармак» Разработка и внедрение в производство 
новых импортозамещающих готовых ле­
карственных средств
Технологический парк «Институт электросварки им, Е. О Патона»
14 ПАО «Запорожстеклофлюс» Разработка синергетических агломери­
рованных флюсов, технологии их изго­
товления к организация промышленного 
производства
15 Технологический парк «Ин­
ститут технической теплофи­
зики» (ООО НПП «Восточ­
но-Европейский Энергетиче­
ский Союз»)
Ликвидация загазованности и предот­
вращения обострения экологической си­
туации в Бориславе путем внедрения 
опытно-промышленных установок ути­
лизации газов, выбрасываемых в атмо­
сферу, с использованием природоох­
ранных и ресурсосберегающих техноло­
гий





Методы и геоинформационные техноло­
гии дистанционного мониторинга при­
родных ресурсов Украины
П Технологический парк «Тек­
стиль» (ООО «Корпорация 
«Гуматекс»)
Разработка и внедрение новейших тех­
нологий производства и обработки тех­
нических тканей с предоставлени­
ем улучшенных физико-механических 
свойств для последующего изготовления 
качественных резинотехнических изде­
лий
Для успешной организационно-экономической трансформации 
кластерных структур и перспективного развития технопарков в ча­
стности, необходимо выполнение ряда положений относительно 
предоставления государственной помощи [1; 5], а именно:
-  приоритетность в привлечении иностранных кредитов под 
государственные гарантии;
-  полное шш частичное беспроцентное кредитование;
-  льготные условия по уплате НДС налоговым векселем при 
импорте нового оборудования, устройств и комплектующих;
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— стабильность специального режима инновационной деятель­
ности в части применения государственной помощи;
-  компенсационные механизмы для технопарков, их участни­
ков и совместных предприятий.
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